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Haynesville, 
/-1- Hersey, 
Hodgdon,
-X/p-) v Houlton,
Island Falls, 
Lf' S *■* Limestone,
/ *- Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis,
X-4, Monticello,
New Limerick, 
Orient,
Sj-Zur Presque Isle,
 ^ **•->.<*' - 
Sherman,
Smyrna,
Van Buren,
Washburn,
Weston,
Woodland,
/  Vt f r
i f r / l
j *— 
U r / )
&4r/
j 
'#**
*-’
■ s
W hen Received . PLANTATIONS.
t& U "11 Allagash, 
Xy /*— Bancroft, 
b u ~ /3 Cary,
^  ¿J
Caswell,
*•/» /î
4"*
Chapman,
Connor,
U n Crystal,
Û i u Cyr,/
¿ 4  / l Dyer Brook,
' Eagle Lake,
Garfield,
'L frC ll Glenwood,
X X  /£, Hamlin,1
X-X / L. Hammond,
Macwahoc,
U  !i Merrill,
Moro,
£ t  '3A New Canada,
New Sweden,
S jt  JU Oakfield,
JV~ /J Oxbow,
Perham,
/y Portage Lake
-X^  y
X
J  L Wade,
//
X^ L/
¿¿/7t.
Reed,
SeseaJ slandar^
Shondon.
St. Francis,
St. John,
Silver Ridge,
Wallagras8, 
t  Westfield, 
n Winterville,
1 1 ^ 1  Continued. (Aroostook Co.)
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